








S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne betonu na kruszywie granito-
wym, zastosowanego do wykonania Mostu Rędzińskiego. W oparciu o wartości wytrzymałości 
betonu  na  ściskanie  i modułu  sprężystości,  otrzymane  z  badań  doświadczalnych,  dokonano 
oceny przydatności powszechnie stosowanych zależności do przewidywania modułu spręży-
stości betonu w oparciu o wytrzymałość betonu na ściskanie.
Słowa kluczowe: beton, moduł sprężystości przy ściskaniu, wytrzymałość na ściskanie
A b s t r a c t
In  the paper  there are presented  the selected mechanical properties of granite concrete used 
to  construction  of  Rędziński  Bridge.  Based  on  the  compressive  strength  and  the  modulus 
of elasticity values, resulted from the experimental investigations, it was evaluated the commonly 
used relationship for prediction the modulus of elasticity based on the compressive strength.
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cą  ekstensometru Demec  o  bazie  pomiarowej  150 mm  i  dokładności  1,07×10–5  oraz  po-
miar cyfrowy za pomocą czujników indukcyjnych drogi typu HBM-WA 20 o dokładności  
1×10–5  mm  mocowanych  na  próbce  dla  bazy  pomiarowej  150  mm,  rozmieszczonych 
wzdłuż  trzech  tworzących na wysokości próbki. Ogólny widok  stanowiska badawczego 
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Dla  próbek  ø150×300mm  pole  przekroju Ac  =  17671 mm





Wyniki  otrzymane  z badań ustroju nośnego  i  pylonu  zestawiono odpowiednio w  ta-
belach 1 i 2. Graficzne zestawienie wyników badań wytrzymałości na ściskanie i modułu 
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Ta b e l a  1














1 2 3 4 5 6
1 295 2345 2369 98,7 95,6 34,7 35,9
2 295 2342 2344 91,8 90,7 32,8 33,8
3 265 2381 2389 104,7 104,2 39,2 39,5
4 242 2371 2374 94,7 95,4 34,5 34,6
5 238 2383 2358 101,3 97,7 37,0 38,2
6 224 2353 2374 91,9 89,4 33,5 33,3
7 212 2342 2317 90,6 84,7 34,1 34,7
8 197 2377 2404 90,7 89,7 32,2 31,6
9 192 2382 2355 93,7 91,0 35,3 33,1
10 172 2340 2337 83,4 84,0 31,2 32,3
11 158 2377 2367 91,7 88,5 34,3 32,6
12 141 2344 2361 80,2 91,7 32,2 32,3
13 136 2389 2381 101,6 99,5 36,4 36,6
14 124 2367 2364 84,8 86,5 31,4 32,3
15 117 2339 2374 87,9 92,3 31,5 33,0
16 97 2322 2345 74,1 73,2 28,6 29,5
17 90 2336 2358 69,4 76,0 29,2 30,3
18 88 2340 2356 72,2 80,5 30,5 30,9
19 82 2358 2339 73,3 68,5 28,0 29,4
Parametry 
rozkładu
Wartość średnia 2363 89 33,0 33,4
s 17,6 8,8 2,9 2,7
n [%] 0,7 9,9 8,9 8,2
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1 2 3 4 5 6
1 656 2313 2328 86,6 85,4 31,7 32,9
2 417 2376 2357 102,1 99,9 39,3 37,2
3 416 2370 2450 91,3 93,5 32,3 34,6
4 371 2331 2337 92,9 92,1 32,4 34,6
5 268 2331 2370 73,2 95,7 39,4 40,0
6 217 2363 2370 83,8 84,8 32,4 33,0
7 201 2374 2378 82,6 84,9 33,3 32,8
8 194 2325 2354 88,6 96,1 32,7 33,3
9 158 2338 2369 88,8 79,3 33,6 33,9
10 150 2357 2351 88,2 81,0 33,1 33,6
11 142 2366 2391 83,5 75,3 34,0 33,4
12 134 2357 2353 81,9 78,4 30,0 30,7
13 133 2310 2381 79,9 84,9 32,1 33,5
14 116 2341 2370 81,6 79,8 31,8 31,9
15 115 2337 2324 83,5 78,3 31,5 28,7
16 110 2377 2373 83,5 83,0 30,6 31,2
17 108 2362 2352 54,5 79,1 20,6 32,8
18 95 2421 2351 95,9 90,9 32,8 33,7
19 95 2360 2367 87,8 85,8 30,8 31,2
20 93 2368 2382 85,8 77,7 29,8 32,6
21 87 2375 2395 80,3 86,6 33,9 32,2
22 87 2362 2293 79,5 69,0 32,7 34,1
23 85 2308 2311 78,1 79,7 29,4 30,9
24 85 2381 2373 87,2 83,4 33,1 35,2
25 83 2372 2398 87,4 87,8 33,9 33,8
26 68 2378 2349 97,7 97,9 32,6 33,6
27 68 2355 2361 84,7 76,0 31,4 31,7
28 65 2384 2350 80,2 72,4 30,8 31,2
29 63 2363 2316 83,3 81,7 31,3 31,6
30 49 2367 2355 86,1 83,2 31,8 33,1





2367 85,8 32,2 32,8
s 24,0 6,5 1,9 1,7
ν [%] 1,0 7,6 5,9 5,1
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Fig.  11.  Concrete  modulus  of  elasticity  versus  concrete  mass  density,  tested  on  samples 
moulded during casting the pylon
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Fig.  13.  Concrete modulus of elasticity versus concrete mass density,  resulted  from 
all tested samples
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 E fcm cm= ⋅ ⋅22 0 1
0 3( , ) , (PN-EN 1992-1-1)  (2)
 E fcm c cm= ⋅ ⋅0 043
3, ρ (ACI 318 M-02)  (3)
 E fc ck









 E t f t f Ecm cm cm cm( ) [ ( ) / ]
,= ⋅0 3 wzór (3,5) wg [1]  (5)
Rys.  14.  Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie  i  moduł  sprężystości  betonu  określone 
na wszystkich badanych próbkach
Fig.  14.  Concrete compressive strength and modulus of elasticity resulted from all tested samples
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skanie,  z  pominięciem  badań  doświadczalnych,  wykorzystując  określoną  doświadczalnie 
wartość wytrzymałości betonu na ściskanie. W celu zweryfikowania prawidłowości działań 
w tym zakresie postanowiono skorzystać z trzech zależności podanych wzorami (2), (3) i (4). 






może  być  podstawą  do  wyznaczenia  wartości  modułu.  Należy  wprowadzić  dodatkowo 
współczynnik korygujący, uwzględniający  rodzaj  zastosowanego kruszywa. W przypadku 
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